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 Важливе місце в системі природничих наук займає біологія. Особливо 
важко переоцінити значення вивчення цієї дисципліни при підготовці 
майбутніх студентів-медиків. 
 Вхідні тести показують, які прибувають на навчання, досить посередньо 
володіють навчальним матеріалом з біології, навіть рідною мовою. Тому 
основна мета викладання дисципліни на підготовчому відділенні полягає в 
засвоєнні основних загальнобіологічних, анатомічних та фізіологічних 
термінів, понять та структур, які лежать в основі закономірностей та механізмів 
функціонування живого організму. 
 Недостатній рівень мовної підготовки та певні психофізіологічні 
особливості слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян 
зумовлюють використання різноманітних прийомів та методів навчання на 
кожному з різних етапів вивчення біології. 
 Так, у викладі матеріалу початкового курсу біології основна увага 
приділяється перекладному способу семантизації лексики, що значно 
заощаджує робочий час і слухача, і викладача та дозволяє досить легко 
сприймати значну частину навчального матеріалу. З цією метою на нашому 
підготовчому відділенні укладений та апробується 7-мовний (українсько-
російсько-англійсько-французько-арабсько-фарсі-китайський) поурочний 
словник біологічних термінів. Причому подачі матеріалу передує словникова 
робота над новими загальновживаними та спеціальними термінами, 
якапризводить не до механічного відтворення матеріалу заняття, а до 
структурованої розповіді, що є передумовою вільного переказу тексту, отже, 
розуміння викладеного, й полягає не лише у семантизації, а і у встановленні 
співвідношення між фонетичною оболонкою та значенням термінів. 
 При подачі матеріалу з основ цитології та гістології, а також анатомії та 
фізіології, який несе велике інформаційне навантаження та не насичений 
спеціальною термінологією, зростає значення наочності для формування у 
слухачів стійких знань. 
 Зважаючи на те, що студенту-медику поряд із значним інформаційним 
матеріалом потрібно оволодіти та засвоїти близько 800 суто медичних термінів, 
які мають греко-латинські корені, в навчальних посібниках з анатомії, 
укладених на нашому підготовчому відділенні терміни подані у двох варіантах 
– російською (українською) та латинською мовами, – що сприяє не тільки 
швидкому розумінню та запам’ятовуванню цих термінів, а й готує слухача до 
вивчення латинської мови та медичної термінології на першому курсі вузу. 
 Загальновідомо, що високий рівень мотивації при вивченні теми – 
важлива умова засвоєння знань. Підвищенню мотивації вивчення анатомії 
сприяють екскурсії до анатомічних музеїв та на кафедру анатомії, де слухачі, 
спілкуючись з викладачами кафедри, усвідомлюють необхідність отримання 
міцних знань з предмету. 
 Контроль – важлива складова частина навчання, яка за умов правильного 
використання сприяє досягнення поставленої мети та спонукає студентів до 
активної участі в навчальному процесі. 
 Поточні контролі здійснюються у вигляді фронтального опитування та за 
допомогою текстів. Фронтальне опитування вчить слухачів по-перше, чути та 
розуміти питання, по-друге, завдяки формуванню вміння вичленяти та розуміти 
логічний наголос питання, логічно формулювати висловлювання, 
використовувати різноманітні мовні засоби для адекватного викладу власної 
думки. Але при виставленні оцінок ми неодноразово зустрічалися з випадками 
завищеної самооцінки та невмінням слухача критично оцінити  рівень своїх 
знань, що може призвести до підвищення психологічної напруги в групі. В 
даному випадку тестовий контроль дає можливість слухачеві в умовах 
недосконалого володіння мовленнєвими навичками вибрати правильну 
відповідь з певної одиниці навчального матеріалу. З іншого ж боку тести, 
особливо І рівня, передбачають однозначну конкретну відповідь на поставлене 
запитання, що сприяє реальному оцінюванню слухачем рівня своїх знань. 
 Навчання, орієнтоване на запам’ятовування, засвоєння та пасивне 
відтворення матеріалу не зовсім відповідає вимогам часу, в той час як активна 
поведінка в процесі навчання формує в слухачів потребу постійного 
підвищення рівня знань та самовдосконалення. Досвід показує, що іноземні 
слухачі з ентузіазмом сприймають подачу нового матеріалу з фрагментами 
мікролекцій, що дає їм можливість брати участь у діалозі з викладачем, 
демонструючи свої знання. Такі заняття створюють невимушену доброзичливу 
атмосферу, знімають психологічну напругу та сприяють активнішій адаптацій 
іноземців. 
 Відомо, довговічні лише знання, здобуті активно, знаннящо надалі 
використовуватимуться в навчанні чи роботі. Зважаючи на те, що однією із 
форм навчального процесу у ВНЗ є самостійна робота, та враховуючи низький 
рівень самоконтролю та наполегливості, недостатній рівень саморегуляції 
поведінки вже на підготовчому відділенні починається формування навичок 
самостійної роботи. 
 На заняттях з біології викладач тільки знайомить слухачів з 
термінологічною лексикою, пояснює її значення та використання. Але 
продуктивність цієї роботи у значній мірі залежить від  тісної співпраці 
викладачів-біологів та викладачів-мовників, які, в свою чергу, пояснюють 
словотвір термінів, їх синтаксичну роль у реченнях, особливості вживання та 
узгодження у словосполученнях тощо. 
 Тому, лише у виваженій роботі ланцюжка викладач-мовник – слухач – 
викладч-предметник при наявності творчої співпраці всіх учасників 
навчального процесу можливе досягнення головного завдання – підготовки 
слухачів до вивчення спеціальних дисциплін на І курсі медичних вузів. 
